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 HISS outlet 
at 
4:30 a.m. Sun-
I V I i i i # 2 4 f r e r r r r . . s a  
Correa
 and Angela 
Reese  were 
among  
Prince tickets
 after arriving 
at the day. From 
left.
 La Verne 
deVille.  
Lisa the 
















from their major 






 of study in that 
area, 
according to a 
policy recommenda-
tion that was passed 
unanimously  by 
.SJSU 
Academic
 Senate on 
Monday.  
The 
recommendation  will be-
come university
 policy if President 
Gail 
Fullerton  signs it. 
Fullerton signed an Academic 
Senate recommendation on May it, 
1983 that was similiar to this one, but 
only covered disqualification from 
the major for undergraduates. 
This amendment 
will allow each 
department and school that disqual-
ifies a student in the  major to re-
instate the student if an approved 
program of study is completed in the 
major. The program must be ap-
proved 
by an adviser in the depart-
ment and the departments can
 
choose not 
to use this policy. 
Such 




 six units in courses 
appropri-
ate to 
the major with a 3.0 grade point 
average, 
according
 to the policy rec-
ommendation.  
Students
 can also be reinstated to 
the major if disqualification was due 
to extenuating circumstances, such 







































major  if they 
are  below a 2.0 
GPA for 
all  units in 
the
 major at 









policy,  the 
major















 policy will 
not  change cur-
rent 
university  policy,




 they can be 
reinstated 
into their
 major, said 
Charles
 Whit-
comb, Academic  
Senate  member. 
A 2.0 GPA 
in the major is 
re-
quired for 
graduation  and the policy
 
that was signed by Fullerton on 
May  
it,
 1983 gives more 
reasons for the 
Senate's 
recommendation.  It states 
students  with a GPA below 2.0 are 
taking major courses over again 
and  
that those classes are 
needed  by stu-
dents for graduation. 
If the proposal is signed 
by Ful-
lerton, students below a 2.0 in their 
major will be disqualified and will 
now have a way to be reinstated, thus 
allowing other students to get those 
classes 
Budget proposal  Future
 
CSU 
















budget for fiscal 1986 would deny 
guaranteed student loans and certain 
education
 grants to some families 
making less than 
$30,000
 a year. 
"In the 
past, GSL were for mid-
dle -income families," 






Student  Services. "It 
(the
 proposal) might decrease the 










The proposal is a reversal
 of the 
national  commitment to 
education,  







The CSSA will go 
to Washington, 
D.C. in March to 
lobby  against the ed-




said. He said 
families 
earning less 
than  $30,000 a 
he believes 
everyone  who 
receives  fi-
year to take a needs test.
 The needs nancial aid 
would  be affected by Rea-
lest  tells how much a family 
can af- gan's budget 
proposal.
 
ford to spend on a child in college. As 
the law now stands, if the adjusted 
gross income of students and parents 
is under $30,000, they do not have to 
takes needs lest. 
If the budget 
passes,  all appli-
cants  will have to 
take  the needs 
test.
 
The  needs 




























staff  writer 
There's good 
news and bad news 
regarding any future
 increases in 
student  fee payments. 
The  good news is that student 
fees in the California
 State Univer-
sity system 
will not increase more 
than 10 percent 
a year if a proposed 
bill passes 
the state legislature. The 
bad news 
is that the bill, if passed,
 
would
 virtually  guarantee an 
annual 
increase
 of some kind. 
The state senate
 budget commit-
tee in February 
will  consider a bill to 
limit the size of 
student



















out  by groups 
rep-
resenting  the state, 
the  colleges and 
the 




 of more than 
10 percent 
in any 
one  year at su.h 
schools. 
The 
bill, SB 195, 
also
 would set a 
standard 
formula for 
computing  fees 
based 
on
 the projected 
growth in stu-
dent services costs 
and  "reaffirms 
the state's commitment" to needy 
students by providing
 enough funds 
to offset any increaeses they could 
not pay, said 
Paul Holmes, education 
consultant to the Slate Senate Fiscal 
Committee.
 
If it passes both houses and the 
governor 
signs the bill. SB 195 would 
become effective in 
fiscal  1986-87. 
The new bill, sponsored by sen-
ators Ken Maddy R -Fresno,
 Walter 
Stiern D -Bakersfield and Nicholas 
C. 
Petris D -Oakland, "represents
 a con-
sensus after 
years of conflict on the 
(fees) issue, (which) would insure 
that any fee adjustments at the Uni-
versity or State University would be 
gradual, 




writing  the bill 
was a panel made up of representa-
tives from the two college systems. 
Hastings College
 of Law, student lob-
bies and 
members of several legis-
lative and executive committees. The 
formation of the panel was 
required  




 in the CSU system between 
1974 and 1980,
 until the effects 
of 
1978's 
Proposition 13 began 
to be 
widely felt. In 1981, CSU fees in-
creased by $60 
to $320 a year). 
Fees 
jumped
 four more limes
 between 
January
 1982 and September
 1983 to 
$702 a year.
 In 1984, fees





groups  said they 
support  
the final language
 of the bill and hope 
for its passage. 
"I don't know 
of anyone in Sacra-
mento who has 
expressed  opposition 
to the 
bill.  It should fly 
through  (the 
legislature)




Richard.  from 
the  CSU 
Student 
Association, 
who  helped 
write the
 bill, said SB 195 
"represents  
a 
compromise  on an issue 
that's been 
ugly 
for  years. There is 
some
 no-tu-
ition language, the 10 
percent limit 
and the 
provision  of financial aid, all 
of which should
 help student inter-
ests." 
The 
compromise  for students is 
its the acceptance of such fees 
as
 per-
manent, he said. He also 
praised 
Gov. George Deukmejian's proposed
 
budget for recommending a 19 
per-
cent increase in state 
financial
 aid. 
Current law differentiates 
be-
tween fees and tuition.
 Fees are de-
fined 
as funds to be used for student -
related
 services, as opposed to tuition 
which 
could be used for 
teacher's
 sal-












colleges do not pay
 tuition. Holmes 
said
 the fees students
 pay to attend 
account for 
about  $42 million of the 
approximately  $1.25 billion 
dollars  al-














































remodeling  project 
will  cost $1.64 
million.  
dependent
 of their parents and are 
The 
California
 State University 






and the fi- under 22 years
 old will not be allowed 
approved
 the allocation of funds 
Thursday,


















the stu- under the proposals. Currently, par- 
an's 
proposed state
 budget. A state 





Belita  Magee, 
SJSU  
ents' resources
 for college costs are 
pected
 to be 
approved by 
the Legislature


























funds  are 








college.  If dents can 
gel  more aid, 
nor's budget, it 











The federal government also of- 
would 
cut  them from 
the
 budget," CSU 
University 













 grants. These range 




from $200 to $1,900, The average 
The 
project  will include 
remodeling  the build
-
grant is $1,000 and the maximum 
ing's
 south wing and
 two floors of 
the central and 

















expected  to 
cost








building to building," 
lion this year. 
said Henry 
Orbach,  executive










 the Edu- 
When  construction is 




Department's  $18 













get in fiscal 1985 
is made up of those 
fairs  
will be 
located in the central wing 









programs.  This fiscal year began 
eral 
Education
 Advisement, Upperward 
Bound, 
Oct. 1, 1984 
and Reagan will 








 20 to 
25 
percent



























mative  Action. 
eliminated

























borrow  up 
to 
$2,500  a year


















Last year. 3.3 
million GSLs to-
taled $7.6 billion. 
The  loans are made 
at subsidized interest rates
 and the 
federal government insures 
repay-
ment. The budget 
affects graduate 
students 
the most because a $4,000 a 
year 
limit would be set on federal aid. 
Graduate students would lose $1.000
 a 















will  be 
located
 in 





















































architectural  plans will  not be com-
pleted
 













































































































eight  years," 
he said. "but
 the last two years 
have
 




















minor  projects 



























































The $40 million School of 
Engineering
 building 



















molition of the 1953
 
portion















parts  of 
the 
build-



























































Uni  < 



























































































 a three-year 
study 
confirming



































owned  by 
Fairchild
 Camera and 
In-
strument 











 from area residents
 about 
what seemed to be a 








health  officials to begin 
investigating 
both the cause and 
extent of these anomalies 
in 1982. 
Three years and 10,000
 hours later, the 
study  confirming the 







 although the study 
confirms a higher 






 question of 
whether 




excessive  rate. 










 it caused 
the excess. 







 of the 
problem
 pregnan-
cies do not 
correspond 
with  the 
timing






























urges  the 












































as there is even a trace of doubt 
about the health effects 
of
 TCA, we cannot af-
ford to 
wait
 for further studies before
 taking 
precautions.  The health of pregnant 
women 
and 
babies  is at stake. 
The city 











Water  Co., 
whose  
well 













use a well 
that shows
 even a 





















 Over the 














is so bad 
that at 
least 19 
Santa  Clara 
Valley firms
 have been
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Clint Eastwood and Charles Bronson do it. But when 
they.do ft in the movies. it seems macho and 
the  right 
thing to do. They do 
it without hesitation. When Eastwood
 
and Bronson act 
out the role of policeman
-turned -vigi-
lante, the 
audience  is envious 
because
 they want to be the 
one to 
kill
 the suspect. They want 
to be there with Harry 
Callaghan 
when  he says, "Go ahead 
punk,  make my 
day." 
But when 
Bernard Goetz, a citizen
-turned -vigilante 
shoots four 
youths  in a New York 
subway.
 I cannot sup-
port his cause. 
Goetz  says his life was threatened Dec. 22 
when the youths harassed
 him and asked for 
money.  His 
lawyer, Joseph Kelner. says
 Goetz acted in self-defense 
and 
therefore  is not a 
vigilante. 
In a way, Goetzisa 
vigilante  because he took 
the law 
into 
his  own hands. This is not 






authority  of the 
police,  judge 
and













































 the "Dirty 
Harry"  movies, 
Eastwood  
plays a cop who 
believes
 justice should be 
achieved at any 
cost. He doesn't 
give the culprit a chance














he'll  go for the
 eye -for -an
-eye 
method  and 














people  who 
live
 each day 
knowing  
that 
there  is a 





 be the 









 hut it's not
 known if 
they
 intended 
to kill him if 
he 
didn't come
 up with the 
money. 
Maybe  the sight 
of the gun 
or
 a shot over




Unlike a vigilante, Goetz did not start his day by plan-
ning to kill a few subway criminals. He just wanted to pro-
tect himself from the terrors of  New York. But he went 
too far, And he should be punished for it. 
Goetz represents the spirit of vigilance. He stood up to 
the four
 youths. He 
did  not stand 




become  another 
crime statistic.






might want someone like Goetz to ride 
on 
the  subway with them. I wouldn't. Some might feel 
safer if they 
knew




 them if they were hassled by a few
 punk kids. I 
wouldn't.
 I 




 train and 
was  away in 
jail.  
Goetz' actions frighten me. If all frightened 
citizens 
took the law into their own hands. I would feel safer with 
the criminals. My life is easier with less guns that might 
go off in my direction by accident. I don't want someone 
who doesn't know how to use a gun like a policeman does 
shooting bullets over 
or at my head. 
He represents
 our fears. Whether it be the 
fear  of 
walking down 
the street tale at night to the corner mar-
ket, or riding a subway to work. 
He has  stood out from the 
crowd because he shot a criminal.
 If the criminal would 
have shot him, it would not have been news. 
Maybe  it would










But I don't 

















































































students and they 
all had
 much to say.
 I think 
the same 















is that we do not


































stuff  in 
back,  





stuff  in 
back  of 






























 get their 




sat  next 
to me, 











 it to the 
pavement
































out  the 
window
 because 










 to get a 
hose  and 
put
 out the fire.
 
The 
muscles  in 
Ray's  arms 




 so the gas 





 wood bed 
of 
the truck, 
most  of the 
cab,
 and the gear 
shift knob, 
but  the boss 




 to a cinder 
so he could get
 some 
insurance  
money  for it. 
None of 
us knew the 
boss,  or each 
other  for 
that matter,
 because we 




 job agency. 
BEING
 ABLE TO 
lift fifty pound 
objects 
without getting 
a hernia or rupturing
 some 
vital organ 
was  the only 
requirement
 for 
the job, so the lady 
at the agency gave me the 
boss's 
address  and 
sent
 me to work.
 
Ralph and 
Ray  had been 
on
 the job for two
 
days 
already  and 
had
 the routine 
down.  
Their 
routine started at 




 for a six-pack 
of
 that malt 
liquor  with the horseshoe




supposed to haul trash 




By 9:30 we 
finished  at the first site; by 10:00 
we were 




 asking Ray how his 
arms got 
lobe
 the size 
of 
elevators (from lifting 
heavy  things his whole 
life);
 and by 11:00 the truck was 
in flames. 
The truck refused to 
die, however, and by 
using thick tape for a gear
 shift knob we were able 
to drive to the office 
building  the boss's boss 
owned to help Johnny
 with the mowing and 
gardening.
 
Johnny was a 
wiry,  strong guy with gristly 
arms bearing tattoos
 that looked like monsters out 
of Godzilla movies.
 
We helped him 
manicure  the building's 
grounds for a few hours, then loaded his truck 
with  the tools, and followed him onto the 
street  in 
the '54 flatbed. 
It didn't occur to us 
that we'd forgotten to shut 
the tailgate to Johnny's 
truck until he took a left 
turn at the four-way 
stoplight
 and all of the tools 
spilled into the intersection like
 toys out of a box 
Our fellow motorists began honking their 
horns.
 
Ralph looked at Ray and said "run that by me 
again." 
Ray  calmly pulled some cash out of his 
pocket,
 stuck
 it in my hand,








that beer with the




Ralph  helped Johnny
 pick
 up the 
tools.
 
Dan Fitch is 














































































 BASS outlet is 
sponsored 






 the box 
office
 sold all 
400 
tickets  it 
was  allotted








ministrator.  She 
said A.S. 
chose  to 
open the SJSU 
box office on 
Sunday  
to 
see if there is 





think  it was a 
success,"  Le-
nart 




 to serve the students
 who 
live in the
 San Jose State 
area. Hope-
fully, 
we'll  learn from this 
and do bet-
ter on big
 events in the 
future." 





 sold, including 
the 
400 
sold  Sunday, she said.
 This was 
the
 first time the 




 Regular hours 
are 
Monday 
through  Friday 
from 9 a.m. 







dents, but more 
people need to know 
that the outlet exists. Lenart said 









%%ailed  in line [Or 
Prince




Fliers were distributed around the 
campus  last week regarding the spe-




 waiting in 
line at 
4:30 a.m, and 
by the time the
 
doors




 130 people 
in
 line, Two 
univer-
sity police officers
 and two 
campus  
security  personnel




 the crowd 
was  calm 
and 
controlled. 



































 the first 45 
min-
utes  were hectic.
 There was some
 dif-
ficulty,
 he said, 
because  each 
BASS  
outlet  was 
going  into the 
computer 
for the same 
tickets.  
He also said that BASS provided 
them with information on 
dealing  
with big events. Priority coupons 
UPD 
cadets  





Daily staff writer 
Since it started providing security for the resi-
dence halls last 
August,
 the University Police De-
partment  Security Officers Program has received 
mostly  praise from the dorm community. 
"I 
feel  very comfortable with the jobs 
they are 
doing  and so far the response to them here 
has  been 
very 
positive,"
 said Kathy Poole, Markam Hall resi-
dent adviser. 
The program is made 
up
 of cadets, all of whom 
are students, 
and  serves as "an extra pair of 
eyes
 
and ears," for UPD. 
The cadets replace the Residence
 Hall Security 
Program,
 which had been in 
charge
 of dorm secu-
rity since 1979, when a 
series  of crimes prompted 
Will Koehn, Royce 
Hall
 resident adviser, to 
form  a 
group of volunteers to 
help patrol the halls. 
Koehn said a lack 
of police manpower 
was  one of 
his
 reasons for forming his group 
that
 grew from six 
to 
18 men who were paid $4.50 
an
 hour or more. 
"There were as 























 to UPD. 
Director of Housing Willie Brown said, "I 
wanted to get Housing out of the policing business." 
Since then, the cadets, some of whom are study-
ing to be police officers, have been patrolling dormi-
tory halls along with the perimeter of the dormitory 
compound. 
Response to the new system 
from resident ad-
visers at the various dormitories has
 been favor-
able. 
"I feel the 




 Alan Ogi, resident adviser of 
Hoo-
ver  Hall. 
Poole and 
Mark  Cooper of West 
Hall  also ex-
pressed 
satisfaction




that since the cadets 
took over, noth-
ing has really 
changed  at Markham.
 Cooper said in-
cidents at 
West  Hall have decreased.
 
"I
 feel much better 
with  the system now 
be-
cause 
I feel that having 
someone  in the police
 force 
in
 charge at this 
system  serves as 
a %%ay ot smooth-
ing 
situations  out," 
Cooper  said. 
"Now the cadets 
have areas they 
cover,  where 
before  the security 
people would sit in 
the office and 
be there to react 
to
 situations," he said.
 
Koehn isn't 






 but I don't 
think they ( the 
cadets)
 are doing as good a 
job as us 
because 





don't  think the police 
are patrolling as 
thor-





"I think the 
cadets  are much 
better
 at handling 
procedures and 
their  procedures are 
much more 
specific,"  he said. 






place  last 
semester,
 as an 
example
 of the im-
provements
 the change has 
brought.  
"They ( the cadets).-, 
handled it well 
because
 the 
acted  quickly in 
calling  the proper 
authorities and 
then they
 gave the proper 
backup
 to the staff mem-
ber
 here at West: they 
made  him feel more 
secure,"  
Cooper said. 
Cheryl Pinkstaff, a 




 Administration of 
Justice minor, is a 
cadet  this 
semester. She is one of as many as 35 cadets 
on
 duty 
during the semester. 
She became a cadet 
at
 the end of August 1984 
and said that
 the majority of the incidents the cadets 
respond 
to
 are loud noises. 
During the week, there are two shifts  one 
from 6 p.m. toll p.m. and the other from 8 p.m. to 1 
a.m. Weekend shifts extend to 3 a.m.  
"When  we are 
on
 duty, we work
 in pairs and 
pa-
trol  the whole 
area




 she said. 
Sgt. 
Leon  Aguirre, 
one
 of the UPD 
officers  in 
charge 
of the cadet 
program,  said 
although  the 
ca-
dets 
are in a position
 authority 
they





 are there 
to
 help us 
(UPD),  but 
they  are in no 
way encouraged
 to act as 
police  offi-
cers," he said. 
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were passed out to people waiting in 
line. When they started to run out 
of 
tickets,  
notices  were 
passed
 out to the 
people 
at
 the end 
of







The people waiting in line who 




outlet,  McCarthy said, A 
BASS 
repairman
 who had fixed the 
system at SJSU went to the 
Record  
Factory  and told people that the line 
was 
shorter at the campus. 
"Everyone who was in line at 
it 
when we opened
 got tickets," he said 
"The people were really excited. k 
the time they got in the door, they for-
got that
 they were waiting outside for 
four













 outlet exposure. 
"We did 
it
 for the publicity," he 
said.
 "But we mainly did 
it for the 
people in the
 dorms and the San 
Jose  









































the first 10 
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 can demonstrate 





























available  in 
Sweeney 
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one visit at any















































































 - Daily staff photographer 
Freshman Tim Truentan hangs up a 
banner  for the Delta Sigma Phi Fraternity. 




JOSE (AP)  
The San 
Jose  
Symphony board of 
directors has 
voted 30-0 to ask 
for the resignation of 
Daniell 
Revenaugh,  the 
symphony's
 
executive director, just 3,2 months 
after
 his appointment. 










call for Revenaugh's depar-
ture came 
Monday,
 when 36 of the 
symphony's 53 
board members voted 
30-0, with 
six  abstentions, to ask him 
to leave. The 
move  came less than 
Iwo weeks after the board 
appointed  
an eight -member committee to re-
view problems 
between  Revenaugh 
Executive
 director has short 
stay  
and the media, his staff and local 
banks. 
The board 
met with Revenaugh 
after the 
vote, a meeting the board's 
spokesman said went smoothly. 
"It was not an unpleasant meet-
ing with Daniell," said Robert Kieve. 
"It was a very 'up' meeting. The 
board has the
 feeling this is going to 
be behind us, and 
that
 things are 
going  forward." 
Revenaugh was
 criticized for ac-
cepting
 an $8,000 fee for conducting 
performances this  coming weekend 
of Carl Orff's 
"Carmina Burana," in 
addition to his salary. He was also as-
sailed by staff members at the board 
meeting on Jan. 17, 
when  the advi-
sory committee was formed to re-
view his performance. 
He also was lauded
 for setting up 
a radio deal to carry the symphony's 
concerts live for the rest 
of the sea-
son. 
Kieve, who was present
 when the 
resignation 
announcement
 was made 
to Ravenaugh's 


























 has been 
sentenced
 to 30 years
 in prison,
 but it 




 a New 
Hampshire  










 is a man
 who's 
not













 Bill Caulk. 
Caulk,  37, was 
sentenced 




Court  for one 
count of rape,
 two counts
 of assault 
with intent
 to commit
 rape, two 











which  stem 
from











has lost 70 







 told his attorney last month that he 
in-
tended to die 
by starving himself. 
Rico called Caulk 
a "coldly calculating predator" 
who probably would 
not  begin serving his California sen-
tence until the 
turn of the century, when he might 
finish
 a 
30-year sentence for robbery in New Hampshire. 
In addition, Caulk faces charges in four other Califor-
nia counties and a possible 20-year prison 
sentence  in 
Massachusetts. 
Armed with a gun or knife, the want -ad
 rapist gener-
ally would tie his victims with surgical tape, assault them 
and ransack their homes. 
In November 1980. Redwood City detectives picked up 
Caulk after he responded to a phony classified ad they 
placed. However, he 
was  released because of lack of evi-
dence 
Wear glasses and 










aviation  teama Naval
 Flight 




 for controlling 




 systems on sophisticated Navy 
aircraft.  As a flight officer, 
you'll be given advanced 
technical  training. You'll gain early 
responsibility. And you'll 
have the chance for worldwide travel. 
QUALIFICATIONS: 
Minimum  BA/BS degree (summer graduates may 
inquire). 
Applicants  must be no more than 29 years old and have vision 
correctible to 20/20. Relocation required. Applicants must pass 
aptitude and 
physical  examinations and qualify for security clearance. 
U.S. citizenship required. 
BENEFITS: Excellent package includes 30 days' earned annual vacation. 


















Navy  Career Van today. 
or 
call  












By Chuck Carrell 
Daily 




 will have 
the same university
 adviser as the so-
rorities. 
Beginning this semester, Mere-
dith Moran advises the Inter -Frater-
nity Council and 
the  Panhellenic 
Council. In the past, the two
 groups 
that coordinate inter -house activities 
have had separate advisers. 




 and Services, takes over 
the slot vacated by 
outgoing advisers 
Don
 Dushane and Don Ryan. Du-
shane said he 
stepped down from the 
post because he has 
taken  on new du-
ties as  coordinator of the 
Cooperative  
Education
 Program. The 
program  
helps students find jobs in their field 
as 
they continue their studies. Last 
semester, 
Dushane was assistant 
dean of Student Services. 
Moran
 said Ryan was very 
busy 
as coordinator
 of Financial Aid, and
 
that he 
had agreed to 
volunteer  his 
time to IFC










Moran also said it has been the 
university's goal to consolidate the 
advisory function of 
the two councils 
under 
one adviser, a plan she said 
was proposed by Robert Martin, dean 
of Student Services. Most
 other stu-
dent services,
 such as the coordina-
tion 
of
 the intramural sports pro-
gram, and the administration of 
Earth Toys are 
under the Student 
Services 
and  Programs Division. 
"It made sense to locate (the IFC 
adviser) here," Moran said. 
"I have a strong sorority back-
ground and I've worked 
with frater-
nities on other campuses," she said. 
Doug Heisinger, president of the 
IFC, said he is aware of Moran's 
qualifications for the 
post,  and does 
not anticipate any conflicts with the 
new adviser. 
Heisinger said the only conflict 
he anticipated was cleared up to his 
satisfaction  when it was explained 
that the adviser's assistant  and the 
adviser would take turns attending 
the weekly meetings of the IFC and
 
the 
PC, which take place simulta-
neously. 
Moran




 would be nired. 
Also, it was 






































again be published bi-weekly 
this semester, said Kathy 
Thornberry,




worked  as 
a writer on the Independent 
last
 
semester,  is a freshman journa-
lism major. 
Her experience in-
cludes working three years 
on
 
her high school newspaper as a 
writer and editor. 
The  format of the 
paper  will 
basically remain 
the same as 
last semester, she said. A ques-
tion and answer
 feature is likely 
to be repeated, as well as in-
depth feature stories that will 
interest the student community. 
"The  Independent concen-
trates on presenting various 
features
 and in-depth articles," 
she said. "It is not a major 
source of news." 
Thornberry said she plans 
publishing more creative short 
stories and perhaps even some 
poetry. Creative Writing Editor 
for this semester is Jacquie
 
Hernstedt.  
In addition, Thornberry 
said she would like to have more 
photographs included in the 
newspaper this semester. 
The Associated
 Students 
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For your convenience, the 
VERSATELLER machines are 
open from 6 a.m.
 to midnight, 




WITH CONVENIENCE.  
These machines are part of 
our network 
of





















 the  Student 
Union Building.
 








 SYSTEM' is a 










 be limited by a location's
 business hours. Specially identified
 VERSATELLER ATMs do not
 accept deposits or payment, 
Spartan  
Daily/Wednesday,




























SAN JOSE, Calif. (API - 
Apryl  
Mackey,
 a severe dyslexic, couldn't 
write her own name four
 years ago 
But that 
didn't
 keep her from becom-
ing a certified nurse's
 assistant. 
"I cried
 a lot of tears and threw a 
lot of books, but I 
did  it," she said last 
week after obtaining
 her credential 
at a brief 
ceremony
 in a convalescent 
home. 
After a life of being told she was 
stupid by classmates and teachers 
who did not understand her handicap, 
the 22 -year -old proved she could suc-
ceed where others predicted she 
would fail. 
Mackey recalled a time in third 
grade
 when she was asked to stand 
up and spell "age." She couldn't
 do it. 
"The other 
kids laughed and 
threw
 paper airplanes at me,
 and 
after school they beat me up for being 
stupid," she recalled. "From that 
day on, I was marked as retarded." 
Dyslexics often find it difficult to 
read and spell. Some see words back-
wards  or upside down. Mackey can 
read some 
words,  but is completely 
thrown  by 
others.  
"The best way I can explain it is 
that it's like 
trying to read a book 
with your eyes closed, or trying to 
read a 
book
 in Chinese." Mackey 
said. "The page may
 as well be 
blank."  
She said most of her teachers 
called her slow or lazy, but that she 
never would have made it through 




 Pat Hutton at 
Yerba Buena High School. spent hun-
dreds of extra hours working with 
Mackey over a three-year period, 
going over and over her studies. 
"We would laugh and cry to-
gether," recalls the teacher. "She's 
come a long way, but I knew she 
could
 do it ." 
Nancy 
Boring,
 an instructor of 
health services at the Central County 
Occupational Center in San Jose, was 
reluctant about Mackey's educatio-






















Mousse  Royale. 
French Vanilla. 
These ice cream names
 only 
touch  on the deliciousness 
of the 
flavors that 
can  be found at any 
Baskin
-Robbins Ice Cream store. 
One  flavor, Pralines 'n' Cream, is 
so 
popular, a store in 
Isla
 Vista, 
Calif. was held hostage
 by college 
students 
until a truckload of the 




 Then, all the 
"terrorists"
 were treated to some 
free ice cream. 
Ronald B. Marley, 54, president 
of Baskin -Robbins, is 
on
 an 18-city 
tour 
to inform franchise owners
 
of 
the changes that will occur in their 
stores. He told the story of the 
hostage situation to explain how 
incredibly popular some of their 
flavors have become. 
Marley has been with 
Baskin -
Robbins for 15 years,
 the last year 
as president and chief executive 
officer. He oversees all
 company 
activities, from production and 






 the company's ice 
cream. 
One featured flavor, Pralines
 
'n' Cream, 
is a vanilla -base ice 
cream that 
contains
 ribbons of 
caramel and
 fresh pecans from 
New Orleans. 
"It is the most popular flavor of 
ice cream that 
Baskin -Robbins 
produces," Marley said.






-Robbins, vanilla is 
the  mosi 
popular 




more than just 








 stores, more 
natural  
products  than 
any other 
manufacturer"  
Marley  said. 
Very  Berry 
Strawberry









flavor.  It 










 It's a 


















































































anymore," he said. 
"The company allowed the 
stores to 












pink  and white 
color  
scheme 
will  be eliminated
 and 
replaced  with 
softer  earth -tone 
colors. Also, 
the  little school
-desk 
type 
seats  in the shops
 will be 
changed to 
create




found  the stores
 had a 
1940's 
dated look," 
Marley  said 
about
 the stores' interiors.


















 in our 
stores.' 










































































ening  with 
c.c. cummings" 
S P.M..lan. 30 
Tickets S2.00 




The size of the scoop 
will also 













created  in 
1945 by Iry 
Robbins and 
Burt 




oldest  and also
 the largest 
ice 
cream  franchise
 operation, he 
said. 
Like the store
 owners. Marley 
is 
excited
 about the 
transformation  
Baskin -Robbins is going
 through. 
"It  will take




the  changes lobe
 
complete."  hi. 
said, " But






Boring and her  student devel-
oped the same sort of bond that 
Mackey had with Hutton,
 and the re-
sult 
was an "A" 
grade.
 
All the lectures had to be taped so 
that Mackey could play them over 
and over  at
 home And the student 
had to 
be 






















qualify  her 










 - to 
become  a 
nurse 



















 want  date 
for  Friday. 
Nothing attracts 






















enioy  reading of the 
first-hand  
experiences of others,
 like yourselt, 
trying to attract 
someone
 they like. 
o, you don't 
have
 to be beautiful, 
wealthy,
 popular or unique in any 
way 
....these
 tested winning ways do 
work 
for everyone willing to try them. 
We know 
how  you 
feel 




 to approach someone -- scared 
you  will be 
rejected, 
or worse 
yet, laughed at or put
 down. Per-
haps you're missing your chance to meet someone that 
you find 
interesting
 because you don't know 
the 
right  
way to go about 
it. Worry no more. 
"HOW TO FLIRT ON MONDAY" was written especially 
for you to overcome these fears and to give
 you 
new self-assurance. Discover how to make shyness 
work for you. Know why "acting out of character" 
is always the wrong thing 
to do. Learn how to use 
the "verbal handshake" technique plus many
 more 
subtle approach ideas you 
have
 yet to think of. 
Read how a mere glance, scent or smile
 can ignite 
a relationship and be sure 
that you're using them the 
right way.(You'll know you 
know how!) Chapters also 
uncover many sensitive areas 
no one ever tells you about 
but we tell it 
like it 
with humor and 
warmth. If ever 
you've wanted someone you like 
to "want to" know vou then 
this 
book  is a mustl You won't 
put it down til-TP-s finished. 
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 PACKAGE RENTALS 
Includes 
Skis, 


































English  Prof. 
Scott  Rice 'kicks 
back' in his office








 looks for clever
 lines 
By Kathy Keesey 
Daily staff writer
 
"Love really is a 
many-splen-
dored thing, Mamba thought to her-
self as Thad shoved another handful 
of peanuts up her 
trunk."  
- 
"Her hunger for 
him  seemed in-




 of unconsciousness slowly de-
scended 
he was only partly aware of 
the 
incredible large slice of while 
bread that 
covered  him." 
If these sentences make you 
groan, than the authors will be 
pleased.  Eric Sandstrom from Peo-
ria. III. and Jack 
Tucker
 from Berke-
ley. Calif. have entered these sen-
tences in this year's Bulwer-Lytton 
, 
Fiction  Contest. 
The contest was created by SJSU 
English  Prof. Scott 
Rice.  Entrants 
 
submit the 
worst  opening 
sentence  to 





"We'd  had 
contests  in 
the depart-
ment,  a lot of 
which were 
taken  very 
seriously," 











 are chock full
 of bad sen-
tences and are 
not sure which ones 
to 
use, don't
 despair. There is no 
limit to 
the 
number of lines 
submitted  and 
anyone
 can enter. The 
deadline  is 




the SJSU's English Depart-
ment in 
care
 of Scott Rice. 
"It is 
meant to be a light-hearted 
enterprise," Rice said. 
The worst sentence will be 
cho-
sen from each 
category. For exam-
ple, there will be 
a winner in ro-
mance, 
spy,  and mystery. There will 
also be an overall 
adult  winner and 
an 
overall
 juvenile winner. These
 two 
champions 
will each receive a full 
Morrow 
word  processing system. 
This is the 
fourth year of the con-
test.
 Rice,




 of the contest, said that 
he 
was  surprised at the response the 
contest has generated. 
"The first year the contest was 
held I asked for a paragraph -size 
entry and only 
advertised
 the contest 
in the 
English  department newslet-
ter," Rice said. Only three people en-
tered. 
"But the next year I changed to 
one -sentence -long -entries and a press 
release was sent out," 
Rice said the contest became 
front-page news throughout the coun-
try and also became known overseas. 
"I received
 entries from  over 50 
countries," Rice said as he pointed to 
a wall covered with foreign stamps 
pasted 
over his desk. 
" There were about 13 judges," 
Rice said. "Most of them were from 
the English department. Mostly, they 
were
 people who taught a lot of writ-
ing and who 
I knew had a sense of 
humor." 
Nancy 
Heifferon, an SJSU Eng-
lish
 lecturer, was one of the judges. 
"We wanted to see what was en-
tered before we decided exactly what 
to look for," Heifferon said. "I looked 
for a real spark of some sort." 





"Universally, the entrants 
seemed to know what was wanted," 
she said. " Look
 at
 any of the exam-
ples. The entrants obviously demon-
strated a lot of 
skill  in writing." 
Rice agreed that the contest en-
couraged good writing. 
"An opening sentence to a novel 
stands by itself," he said." It is a 
challange to encapsulate 
what  they 
can in one line." 
Rice suggested some reasons 
why the contest was so 
popular. 
"There is a lot of latent
 interest 
in writing," he said."Normally, 
peo-
ple would be self-conscious. 
Here,  if 
they don't win they can say that they  
didn't write a bad enough line. 
Also  
the entries are condensed
 and easily 
shared. A lot of the
 winning entries 
can be listed in 














 9 and 16 
and 23, 1985 




































-it is also a way for people to 
reach out to other writers. They feel 
like they reached out and touched 
kindred souls." 
The contest is named after Ed-
ward Bulwer-Lytton, a Victorian au-
thor known for "The Last Days of 
Pompeii." Lytton is also the origi-
nator of the notorious phrases"it was 
a dark and stormy night" and " the 
pen is mightier than the sword." 
"I chose to name the contest 
after Bulwer-Lytton because I've 
been interested in him for some 
time," Rice said. " Also I knew he 
was responsible for 'it was a dark and 
















sin palace  a once 
opulent hotel 
that was home 
to
 
mobsters  and madams
  is about to 






Lexington  Hotel, a 
one-
time  brothel and 
headquarters  and 
home
 for mobster Capone








research  center in 













 women around the
 




will honor groups such
 as 
the Girl Scouts. 
While the museum 
will be a re-
pository of women's 
history,  it will 
not ignore the storied past of the 
Lex-
ington,
 which had 10 underground
 
tunnels 




"We're trying to 
make this into a 
cultural 
structure,"  said 
Patricia  
Porter, 




sure linking Capone 
to us 
would be real 




 his honor." 
The 10-story, 
400-room Lexing-
ton, now vacant, 











 members of high 









 his criminal 
empire  from the 
Metropole
 Hotel across






 so he 
couldn't do 




who did extensive 
research 
on the hotel. 
"He paid something 
like $18,000 a 
year to live 
there."
 
From 192810 1932 part of the Lex-
ington, decorated with crystal chan-
deliers and Italian marble,  
was con 




















 and a 










On another floor, 
a mirror hid a 





 on t he bridge
 of 
,111),
 whit mg 







































 bricked up 
for target 
prac-




 clean up 
its image 
after  World War 
II, chang-
ing its name 





























































































































 10th St. 
Downstairs   The Wall 
For Further Information 
Call









11:30 Brunch  $ 2.00 
Reservations
 Required 
12:00 Program  Free 
PO
 Boa 51685 Palo Arlo CA 54303 
and 

























training  behind  














An excellent starting salary wit  h 
it chance to earn up to as nuich as 
$33.tion  
after !bur years wit
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SJSU coach Bill Berry figured 
that to beat
 Fullerton State, his 
team 
would have to stop the 
Titans' top two 
scorers  
Kevin Henderson and Tony
 
Neal.  
"Our game plan was to take Hen -
Basketball
 
derson and Neal out, and we did a 
great job. But the rest of them (Ti-
tans) did it, though," Berry said after 
Fullerton
 downed the Spartans 51-46 
Saturday night at the Civic Audito-
rium, 
The loss dropped SJSU's record 
to 9-8 overall and 4-4 in the PCAA. 
The Titans, now in third place in the 
conference, boosted their record to 9-
8 and 5-3.
 
The Spartans held Neal, who had 
been averaging 18.1 points -per -game 
this year, to only nine and Hender-
son, a 16.5 scorer, to a mere two. 
However, forward Kerry Boagni 
and reserve Richard 
Morton  picked 
up the slack for Fullerton, scoring 18 
and 10 points, respectively. 
"You have to 
give  Boagni and 
Morton credit. They played really 
well," 
Berry  said. 
Boagni, who 
also  grabbed a 
team -high 10 rebounds, 
was the key. 
While the Spartans 
effectively
 
mixed up defenses all 
night  to  stop 
Henderson and Neal, the 6-8 Boagni
 
hit a number of baseline 
jumpers in 
the first half to 
spark the Titans to a 
30-27 halftime lead. 
Meanwhile, SJSU 
struggled 
through a poor 
shooting half, con-
necting on only 








Spartans  as they 
converted
 
just six of 21 
shots.  
At game's end,
 the slat sheet 
read: SJSU  32.6percent. 
"That
 was the most dismal part 
of our 




"Thirty-two percent," he 
added, 
while shaking his head and looking 
at 
the statistics. "Maybe we can say we 
hustled our way into a close game." 
The game was, 
indeed,  close. In 
fact, just 
four minutes into the second 
half, the Spartans
 took their first lead 
since early





 with 14 points, took 
a baseline 
feed from guard Michael
 Dixon and 
scored to 
put the Spartans ahead 35-
34. 
The 
two teamed up again as 
Evans scored off 
a lob pass from 
Dixon on an 
out-of-bounds  play to ex-




of the game's next 
12 points to 
go back up 44-39. 
SJSU then 
ran off five 
straight  
points to pull even
 at 44-44. 
The final 




after  a precision 
bounce  pass 
from guard 
Ontario  Johnson to 
guard 
Ward Farris, 
who layed the 
ball  in 
and sent the crowd 






by canning a 
jumper from 
the free throw 
line
 with 4:45 remain-
ing, putting the




 the front 
end of a 







with 2:40 left 






 costs a 
match  






men's  and women's 
fencing teams 
are  off to strong 
starts
 
this year, and 
coach Mike D'Asaro is 
confident
 that his 
teams'  bids to 
reach the NCAA 
championships  will 
not be 
foiled. 
With  four 
meets  under 
their 
....bejta,,. the men's 
team 
has suffered 
two losses, while the women's team 
has lost only once 
in three meets. The 
men and women have defeated USF 
and UC Santa Cruz, but were edged 
out by Stanford




 to D'Asaro, the men 
were scheduled to fence in a triangu-
lar meet last Saturday against Air 
Force and Fullerton State, but due to 
a 
scheduling snafu, only were able to 
battle 
Air  Force. 
The 
Spartans's  
went  without 
three 
starters,  Dean Hinton, Scott 
Cahn and Juan Viveros, 
all scheduled 
to face Fullerton 
State  in the later 




 he did not really 
mind the 
scheduling  problem. "That
 
will 
only get us hungry to meet 
them 
(Fullerton State) in the Regionals."
 
The men's team has been led 
by 
Dean 
Hinton  and Tony 
Crawford,
 and 
both are undefeated in nine bouts. 
Leading
 the women has been 
Katie  
Coomb,
 who is 11-1, and the 
most ex-
perienced 
member of a 
young  and 
prospering
 team. 
Hinton,  a junior, won 
the Western 
Regionals 
last year, and 
D'Asaro
 
feels he will be even better
 this year. 
"I am expecting big things from 
Dean this year," the coach said. 
Hinton says he became involved 
in fencing, over four years ago, be-
cause he feels it is a direct extension 
of martial arts, which he also has 
been involved in. 
"Besides." Hinton added, "it's 
fun  it's like an art." 
The best way 
to look at fencing is 
like  boxing only 









fencer  who 
specializes  in 
the 




scored  by 
touching






feels  his 









very  high. 
"My
 goal is to win the
 NCAA's 
and then make the 
top  four or five in 
the USFA 
(United









































Hinton  and D'Asaro agree that 
the men's
 team could win the West-
ern Regionals and go on to excel in 
the NCAA's. D'Asaro said this years 
team is strong, but should find tough 
competition 
from














The story of a 




































































































































while  one 


























































Neal,  and 
Lance 















The  game 
also 
marked  
the  first 
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 input and output 
to 
screen,
 disk and/or  printers 
and more. 
Statistics  
range from simple 
descriptive  to 
complex 
multivariate.
 including Multiple 
Regression,
 ANOVA, 
Factor and Cluster 
analysis. Loglinear and 
nonpara-
metric procedures are also 
included. 
Simple  facilities 
allow  transfer of 
files  between 
SPSS/PC and programs 
like 
Lotus 1-2-3, 
dBase II and 
SAS. A 
complete  Report 
















 444 N. Michigan 
Avenue. 







































 On the IBM
 PC/XT
 
with  3205 
memory  and 
a hard disk 
arid IBM 


































 is a trademark
 of 
Lotus 












































































 wasn't our 
lucky day. It 
hasn't been 




coach  Dale 
Kes-
tel meant every word 
he said after 
the Spartans
 built a 20-7 lead 
only
 to 
lose 22-20 to 
visiting Humboldt State 
in a nonconference 
meet Jan. 27. 
Spartan heavyweight wrestler 
Dirk Monoukian
 was injured in a 
meet on 
Jan 




his forfeit cost 
the  Spartans six points 
and a victory. It 
doesn't  appear likely 
the Spartans will be 
able to field a 
heavyweight wrestler 
for the remain-
der of the season. 
"He (Monoukian) 
won't  be back 
for the rest of the 
season,"  Kestel 
said. 
Kestel said that 
some
 people are 




 injury, but 
that  it's 
really too late





Kestel  said, 
"but
 one of the 
problems  















 tying six 






 lbs.) and 
Matt  
Toves
 1167 lbs.) took 
impressive  vic-
tories in their 
matches,  but they 
could have given SJSU 
a tie if they 
had each won by only 




Nick Perez 18-4 and Toves decisioned 
Jeff Palmer 17-3, but both wins would 
have been worth one more point if 
they had won by 15 points. 
Under current collegiate wres-
tling rules, a 
1 to7 point victory is 
worth three points 
for the team, 8 to 
11 is worth four points, 12 to 14 is 
scored as five points, and winning by 
15, pinning your opponent,
 or taking a 
forfeit is worth six points. Ties are 
worth two points for each team. 
"That (scoring system)
 was just 
introduced this year," Kestel said. 
In 
the 118 pound match. Arnold 
Khanbabian
 tied Humboldt State's 
Mike Bujosa 0-0. In 
the 134 pound 
match, Joe Zamlich also 
managed  a 
stalemate, tying Steve
 Meckel 3-3. 
Ken Brison 
was  a winner at the 
142 pound 
level  for the Spartans, deci-
sioning 
Ron  Hughes 6-3. Hughes 
tried  
to make a comeback in the
 final 11 
seconds, but 
Brison  managed to  es-
cape after 




 Felix then lost a 
close 5-3 
match  to Eric Leasley in the 
150 
pound  division. 
Kraig Walker of SJSU 
grappled  
to a 5-2 win over
 Jerry Sauers in the 
158 pound 
match,  and with Toves' fol-
lowing 
victory  in the 167 pound cat-
egory, the 
Spartans had built their 
seemingly insurmountable 
lead. 
But then disaster struck. 
Greg Zamlich of SJSU was penal-
ized for four points for butting 
and 
stalling and lost his 177 pound match 
10-4 
to Randy Valley, which tightened 











win  in the 
190 
pound 



















































"We  won 
four 

























































 was busy last 
weekend, com-
peting in two triangular meets.
 SJSU 
placed first in a meet 
against  UC 
Davis  and UC Santa 
Barbara on Fri-
day night, then placed
 third in a meet 
with Stanford and 
Fullerton  State 
Saturday night at Stanford.
 
The Spartans





highest total of the season as they 
edged Davis 240.6 to 
239.8, while 
Santa Barbara placed 
third with 
215.35. 
SJSU coach Rich 
Chew
 said he -
knew
 the meet would be close, and at-
tributed
 the winning performance 
to
 
a lack of mistakes by his team. 
Unlike Friday night, the Spar-




 on Saturday as Fullerton State 
won the meet with a score of 273.40. 
Stanford followed with 271.00, and 
SJSU 
finished  with 237.60. 
"We were going against 
two
 
tough teams," Chew said, "Two
 270 -
point (out of 300) teams." 
"But we have such a young
 
team,"  Chew added, "that 
it's pre-
dictable we'd start off with 




Spartans  were led by Zane 
Negrych,
 the only senior on the team. 
who scored a 
50.05 in the all-around 
competition 
Friday  night, and a 49.9() 
on Saturday. Youval Moyal 
also per-
formed well Friday, scoring a 9.25 
vault that Chew called "outstand-
ing." 
Chew felt 
freshman  Tom Elardo 
1984.  
Was 
it a good 





 you wanted? 
Now 
as
 you begin 
1985, 
it is time to list your
 goals 
and establish a 
plan to achieve them
 
to hold the
 keys to success... 
Go 
for a test 
drive!  op, 
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feels  the 
pressure
 will 








































481 E. San Carlos St. 
295-5511
 




 San Antonio 
295-4336 
at 3rd St. 















business can be as easy




 Banker, you 
can 
get quick cash, 






 leaving campus. 









 to 6PM, 
and  Friday, 
10AM
 to 3PM. And 
find out how 
easy  it is 
to 
open
 an account. 
Then






 up a HIEE
















































WASHINGTON (API - 
The  Strategic Defense Initia-
tive  proposed by President Reagan is 
"of questionable 
value and astounding cost," says a new study
 which fore-
casts that 
research alone will cost more than the entire 
proposed budget
 for such programs as the MX nuclear 
missile and the
 B-1 bomber. 
"The 
goal  of rendering strategic nuclear missiles ob-
solete implies developing a virtually perfect defense 
against nearly 1,400 land -based Soviet ICBMs containing 
over 6,000 independently targetable warheads," says the 
report by the Council of Economic Priorities. 
The price tag for all this is impossible to say since the 
Strategic 
Defense  Initiative program - popularly known 
as "Star Wars" - is 
barely in the research and devel-
opment phase, the report says. But it 
adds:  
"The total program could cost $400 billion to $900 bil-
lion if it goes 
directly
 into full-scale development after the 
current 5-year R & D phase." 
Instead, the council is recommending
 a more limited 
research  effort aimed at exploring likely 
weak  links in 
strategic defense systems. 
"This would provide a hedge
 against Soviet break-
throughs," the study says, "without unleashing a crash 
program of questionable value and astounding 
cost."
 
William Hartung, one of the 
authors
 of the report, 
said the New York -based public 
policy  research group 
specializes in studying the 
economic
 impact of military 
spending. It is financed 
by donations, foundation grants 
and memberships, he said. 
Many millions of people 
would be killed if even a 
small number of nuclear 
missiles
 evades a defense sys-
tem 
and  a multi -layered approach 
would  have 
to
 he taken 
to build a "leakproof"
 defense, the study 
says. Each of 
the layers would need 
independent sensors, 
weapons  and 
control systems and 
would  have to be defended 
them-
selves 
against attack from 




Over the next 
five
 years, the report 
says,  this is how 
Star 
Wars research money 







 and kill assess-
ment - the eyes
 and ears of a battle. 
$10.5  billion. 
r Directed
 Energy Weapons 
-research  on four pos-
sible  approaches to defense 
against  missiles, including 
chemical lasers, neutron 
particle beams and nuclear
 X-




 weapons that 
could destroy 
a ballistic missile in 
flight,
 possibly by rock-
ets 
fired  from space -based 
hyper




Systems  Analysis and 
Battle  Management - 
de-




effective system to 
direct the defense and 
a second func-
tion termed a 
"sanity check" on the 
other  layers. $1.1 bil-
lion. 
In a fifth area,
 support programs,
 $1.9 billion 
would  
be spent by the 
end of the decade. 
Support  programs 
would  focus on 
predicting
 the minimum 
energy  required 
to destroy Soviet systems





 says another $8 









 programs and 
strate-
gic air defense. 
Soviet
 




 (AP) - 
The  Soviet Union 
has 
compiled






 that its 
spies  in the West 
are 
instructed
 to acquire, 
Interior  Ministry 
sources say. 
The  book, as 




part  of the 
Kremlin's
 campaign 






 to a min-
istry report 




called  the 'Red 
Book' and it's
 the wish list 
- or 
shopping
 list -for 
Soviet
 secret service










 are expected 
to 
obtain four
 items from 
the  book a 
year,
 and added 
that  




 would earn 
prestige.
 























 Soviet book 
"has come 
to the attention
 of our 
secret
 services,"
 but did not
 elaborate.
 

















 report, the book - 
"as thick as a 
large city's 
telephone
 directory" - 
was compiled for 
Moscow's State 





officially  titled 











 a Soviet KGB general, "to 
intensify  and accele-
rate" the acquisition of 





memo did not detail when the Red Book 




items  listed in it include 
microelectro-
nic equipment used in 
guiding inter -continental 
ballistic  
missiles or in the 
defensive
 systems on submarines and 
tanks, according to 
the report. Radar and "super 
mini-
computers" are other
 important areas of concern.
 
Under  a section 
entitled  
Agricultural
 Machinery, the 
book reportedly
 lists production 




 systems for 
farm tractors. 
Some of the 
items listed
 "give the 
impression  that the 




 trucks and 
tanks, to start 
in cold weather 
should  be 
improved,"





service record cleared 








nam prisoner of war, has 
won a court 
battle to clear his Marine 
Corps  re-
cord of censure for allegedly collabo-
rating with the enemy. 
U.S. District Judge Gerhard A. 
Gesell, in a 21 -page decision Monday 
in Washington, D.C., criticized the 
Department of Navy and ordered it to 
expunge a letter of censure that for-
mer 
Navy Secretary John W. Warner 
placed in Miller's file in 1973. 
Gesell ruled in a lawsuit filed 
against the
 Navy last August. 








letter of censure said he ac-
cepted  favors from his 
captors
 to the 
detriment of other prisoners. 
"Sometimes I got
 cynical and 
questioned my 
belief  that our system 
is based on 
justice
 and fair play," 
Miller said. "It
 was there, but it 
took 
along, hard 













to Col. Miller 
was  wrong." 
"Not a single 
person  saw Ed 




 Richard L. 
Swick  "It was all hearsay. 
Someone  
would say he knew Miller did some-




has been carrying the 
label of 
traitor
 around his neck for 
more than 10 
years, and he's never 
done anything 
to ever betray his 
countrymen," Swick said. 
He is suing his 1980 election foe, 
current Supervisor Bruce Nestande, 
and 214 former POWs for a letter the 





 only way I'm going to gel 
all the issues raised is in the libel 






























ARE THEY GOOKS /IKE 








































Because many SJSU students attend classes 
twice or three times a week, the Spartan Daily 
is including news items from the previous 




Deukniejian's  proposed 
budget,  if 
passed by 
the state legislature would put 
about  $1.34 bil-
lion into
 the CSU system, an 11.1 
percent increase over 
last 
year's  state funding. 
If the budget does pass, 
part-time  students could save 
$120 per 
semester  next year, 
graduate
 students will no 
longer 
have to pay the $37 special 
fee required for post -
baccalaureate




will  be included for all 
employees. 
   
Four SJSU football 
players
 face arraignment Feb. 13 
in 
San  Jose Municipal 
Court
 on misdemeanor 
charges  
after 
a fight took place in the Spartan
 Villages Dec. 9. The 
fight allegedly 
took place between 
two groups of people 
attending different parties. 
Three 
of the four 
students
 may lose 
housing. Additio-
nally, 
sanctions  in the 





 a written 
reprimand,  
restriction




or expulsion from 
the  University and 
financial  resti-
tution. 
   
Delays
 in processing 
of last semester's
 grades gave 
784 students, who 
would have otherwise 
been disqualified, 
the 
opportunity  to remain in 
school.  Because of the 
new 
plus/minus
 grading system 
and the holiday schedule
 the 
disqualified  students 
couldn't
 be advised far enough
 in ad-
vance. 




remain  in school may 
enroll
 in a Feb. 1 disqualificaton
 
workshop to help them plan 
their schedules. 
   
Students who 
have  not paid the $1.50 
fee
 from Fall 
1984
 Semester will not 
be able to receive 
their  transcripts 
until the fee is paid. 
A computer list has been 
compiled  
with names of students who 
have not paid the fees. Regis-
tration,  graduation and 










 visit the 
Daily 
office
 in Room 
208,  sec-
ond 





Sailing Club is holding 
a campus boat show  
meeting  at 7:30 
p.m. today in the
 Student Union Pa-
checo Room. For more 
information,  
call Brian at 
559-1356.  
   
The Gay
 and Lesbian Alliance 
will hold its first meeting
 this semes-
ter at 4 p.m. 
tomorrow  in the Student 
Union 
Costanoan  Room. For more in-
formation,
 call 277-2047 and 
leave  a 
message.  
   




 their weekly 
meeting  at 
12:30 p.m.
 today in the Student Union 
Council Chambers. For more infor-
mation, call Debby Boucher at 297-
9239. 
   
The Newman Community is pre-
senting a 
discussion led by Thersa 
Caverny on "Understanding
 Your 
Inner Self" at 7:30 p.m. tomorrow in 
the Newman 
Chapel  at Tenth and San 
Carlos streets. Call Jeff Kross at 277-
8763 for more information.
 
   
The Associate Students Leisure 
Services is holding a registration 
through Feb. 5 for those interested in 
intramural basketball. Sign up at 
Leisure Services next to the Spartan 
Pub. For more information, call Ed-
ward 
Gabel at 277-2858. 
The SJSU 
Humanities Club is 
holding a "fun get 
together"  meeting 
at 1:30 
p.m.  tomorrow on the upper 
level of the Student Union. For more 
information, call Cheryl at 259-8486. 
   
The  SJSU India Students Asso-
ciation is holding a 
general  meeting 
from 12:30 to 1:30 p.m. tomorrow in 
the Student Union in the Montalvo 
Room. Call Vijay Suthar for more in-
formation. 




Students  is tutoring all 
international students
 about conver-
sational English from I 
to 3:00 p.m. 
tomorrow and Friday in the 
Admins-
tration  Building, Room 222. 
For  more 
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 made  
$57.
 
575  in 3 
months
 A truck 
driver 
from Texras
 is making 

















































































ASST  Iwork 
study)  position Student 
Programs
 
8 Svcs office 
15 hrs 'Mr 
13 95 14 




required  Applicants 
must qualify 




 in the SP & S 






 All races 












near  SJSU Call now 
for low rates 
















IDEAL  FOR CPLE 
Share 2 bdrrn 
house  
iiv/2
 other SJSU  students
 NKr, 
neighborhood 
close  to SJSU 
$3501mo 
old & dep 293 
4493  















CHILDREN & Gen Hasp shirts
 
& coffee mugs,
 T shirts $895 
ton, pink. 
Dorm shirts. 611 
95
 
pink. Mug. $695 State 
size 
color. Send to 
LeeTeks
 Co Lee 
Park, 
Conshohocken.
 Pa 19428 
BEEN 
LOOKING FOR 
a dale in safe
 
way?? 
Deaite  more control 
in a 
relationship?

































 f floods 
Mary 
Agnes you 
were  right Let 
s 
he friends,
 Cell Bain 









FACULTY STAFF ai 
STUDENTS" 






























ON CAMPUS, Bou 
guars rotes pledge dance not 
sages & 
boutonnieres  Located at 
the Student  
Union  open 11 30 
am 6 00 pm every school day 
Brighten a friend's day with arose 
$2 Please order corsages I $6 50 
upl Ili bouts 1631 ahead Wed 
dings too, Julie 984 8260 
NASON 
HAIR  & SKIN care salon for all 




 press 8 curls. 
nails Men & women 1739 
Be,
 
tvessa Rd 259 2848 eve emus 











Trust  Tony 926 2087 51 50 pet 
page double spaced 
Amiable  
seven days a 










Specialize In turabian APA
 MLA all 
thesos 
meter.'  IBM %electric II 












ad" Call Jane 
at 251 
5942  
CALL LINDA lot 
professional  typing 
/word














 Lane Guar 
mimed
 gunk return on all 
pepers 
Phone 
264  4604  
EDITING/WORD 
PROCESSING  Allis 
lance with 
grammar. punct sen 
tence struct on request Specialize 
on term papers
 teseetch projects  
and resumes lApprvd formats 
Teraboen APA 
Campbell' 15 yrs 
em
 Willow Glen area Call Marcie 
8 
am
 8 pm (No later please) 266 
9448 
INNOVATIVE
 COMPUTER SERVICES is 
lot atm' ai toss from SJSU
 lot you, 
onvernem to' We speciakze in re 
stones term papers mailing labels 
& 
repetitive letters, Call us al 292 
8461  for an ammo We have very 
low rates & good service 
RESUMES, Never more than $10 for 1 
page 'with 3 ongs 1 $8 with stu 
denliD Retained on disk I yr 
We 
also do Word Processing Cartoon 
ing Cellioraphy and 
write Love 
Letters Poetry Stories & Com 
plaints Call 296 2089  
SUCCESS ENTERPRISE Profession/II
 
typing and business services 
at 
very reasonable rates Call 14081 
259 9368 
SUNNYVALE VAL L CO MARCIE 's 
word processing. typing Prompt. 
neat accurate All formats onclud 
log APA Work guaranteed
 $1 50 
page 'double spaced picca 
typel










IBM ElaCtric 75 
51
 75clouble 




Saratoga area Cat Juan 
at 741 
5880 Guaranteed work 
TYPING TERM 
PAPERS  resumes es 
says. etc Reasonable rates 
Su, 
dent dalCounts Call after 3 pm 
251  8813 Ability  
Plus  Work PIO 
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line)
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We CHECK. MONEY 
ORDER 
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 a few 
good 
recipients  











pating  in the 
ROTC, 



































The  two-year 
scholarship
 will be 
available until
 Feb. 15, and the 3
-year 
award will 




 pays all 
San Jose State fees 
and textbooks for 
the recipient and gives each COO a 
month, Fowler said. 
The scholarship program 
also 
provides
 the ROTC with the ability to 
attract quality people, he said. The 
ROTC was not 
interested in getting 
large numbers of participants in its 
programs, but rather applicants with 
the 
necessary
 qualifications, Fowler 
said. 
"What the Army is looking for is 
quality people," he said. "Extra con-
sideration is given to students in high 
technology areas - such as nursing, 
engineering and 
computer science." 
"It may be easier for them 
to
 get 
the scholarship," he said. "Right now 
this is the thrust of the military. We 
are looking for students in these de-
partments."
 
To qualify for the scholarship, 
the applicants must meet the age and 
citizenship requirements. The appli-
cant should be 25 years old upon 
graduation and 
must  be a U.S. citi-
zen. The applicant must be enrolled 




"We're looking at 
students with 
2.8 ( GPA ) or above."
 Fowler 
said.  

















 the applicant's 
actual major
 is not a consideration in 
issuing the scholarship. 
"Last year
 we had more than 20 
applicants for the
 two-year schol-
arship," he said. "We 
received
 14." 
Through  the ROTC, recipients 
could acquire 
managerial  and lead-
ership skills needed in the 
job mar-
ket, he said. 
"We went out to 
businesses  in 
Santa Clara
 Valley and asked them if 
the leadership 
and management 
skills learned were what they 
were 
looking for," he said. "And without 
hesitation,  the business and industry 
leaders said yes." 
Students who graduated
 with the 
ROTC 
leadership  and 
management
 
skills were more 
readily  hired, 
Fowler said. 
In promoting the scholarship. 
Fowler said, through the Army's 
ROTC 
activities, recipients could 
take 
advantage  of the Army's adven-
ture program. 
"Through
 our programs, we 
offer all kinds of 
challenges  and ad-
ventures," he said. "We 
offer tactical 
training with helicopters, 
in repel-
ling, on white
-water  rafting, in water
 




said a program 
becomes  an 
adventure  when it 
goes
 beyond the 




ing if someone jumps off a 
100 -foot 
wall
 with a rope around their waist," 
he said. "That's 
overcoming
 a lot of 
fears. A 
lot of things we do in the 
pro-




The scholarship is a cost effec-
tive way of paying for an education,
 
said 





scholarship  is based 
on
 the 
whole -person concept, in that the em-





"What we're talking about
 is not 
only the students grade 
point  aver-
age, but the student's
 participation in 
other activities (outside of ROTC)," 
he said. 
Stiffler said between 20 and
 25 
percent of the students 
(yearly) re-
ceived the scholarships. 
More information is available 
about  the scholarships 
through the 

















pour  in to 
Ethiopia















last semester by 
Nicola Wood, As-
sociated  Students
 director of 
Eth-














 will be used 
to 
purchase  seeds, tools, 
farm ani-
mals 
and  other 



















famine -relief effort . 
The money raised at SJSU was 
given to Catholic Relief Services, 
which in turn make sure it arrives 
in 
Ethiopia and is put to use. Wood 
said.  
Reports
 of some organizations
 
stealing money intended for the re-
lief effort had concerned the A.S. 
he said, but the reputation of 
('atho-
lic Relief Services has dispelled 
any fears they had. 
"We felt Catholic Relief Serv-
ices was the best organization be-
cause they had the best reputa-
tion," 
Wood  said. 
Jean Miller of the Catholic Re-
lief Services chapter in San Jose 
said that along 
with the $ 2,620.91 
from SJSU. CRS has received over 
$70,000 in donations from the San 
Jose area. 
"Catholic Relief Services has 
been involved in Ethiopia for 10 
years," Miller said.
 "What we do is 
send the donations to our office 
in
 
New York and they make sure it is 
used." 






WHILE  YOU 
LEARN 
The Air 















 If you 
qualify for 
the  program, you'll 
receive Air 
Force  pay and 




 year. If you're 
an engineering 
junior,  senior or 
graduate
 senior contact 
your
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food  and 



































essary to get this message across 
because there is a 
need,"  Wood 
said. 
Originally 




 each of the 25,000 stu-
dents here, Wood 
said
 he was none-









Christmas),  there were 
so 
"Catholic
 Relief Services has been 
involved in Ethiopia
 for 10 years,"
 Miller 









sure it is 
used." 
Along with Wood and Camp-
bell, Students For Peace, Army 
ROTC, Phi Beta 
Sigma, Alpha Phi 
Alpha and 
Blacks
 in Contact also 
aided in the drive. 
"With all the political stands 









 other things 
going  on on cam-
pus and 
so many 
distractions  that 





 raised," he said. 

























 Fitness Program call 
Carol Christensen 277-2181 
concerning 
Diet  Assessment 
Program  call 
Kathryn
 Sucher 277-3660 
DON'T
 









 THE  
SOLUTION 
 
Catch  the new 
FREE
 San Jose 




& Ride lot 
at 
Vine  and 1-280 
every 15 minutes 






 only (see 
map).  For 
more
 































































































































 exit Bird, 
loop 
and 
return 
280, exit Vine
-Almaden  
